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	Курс «Техніко-економічні основи виробництва» (ТЕОВ) викладається студентам 2 курсу денного і заочного відділень, є спеціальним у підготовці фахівців з економічної та соціальної географії на рівні бакалавра та магістра. В епоху формування постіндустріального суспільства та переходу до інформаційної ери розвитку цивілізації вивчення курсу «Техніко-економічні основи виробництва» має принципове значення. Курс ТЕОВ має тісний зв’язок із спеціальними геологічними та географічними дисциплінами, побудований на основі використання знань з хімії, фізики, а також пов’язаний з дисциплінами суспільно-географічного напрямку «Розміщення продуктивних сил», «Економічна та соціальна географія України», рядом екологічних дисциплін тощо.
	Мета курсу – показати роль науки і техніки в досягненнях світового господарства; виявити особливості впливу технологічних схем виробництва на принципи розміщення підприємств основних галузей та їх економічну ефективність; сформувати поняття про особливості і закономірності розміщення і розвитку галузей економіки; розкрити вплив процесів глобалізації на розміщення виробництва в постіндустріальну еру.
	Завдання курсу:
	ознайомлення з основами сучасної техніки та організацією промислового виробництва;
	вивчення техніко-економічних особливостей основних галузей промисловості;
	ознайомлення з основними технологічними схемами виробничих процесів головних галузей і виробництв у зв’язку з розміщенням їх підприємств і впливом на навколишнє природне середовище;
	визначення видів сировини, основних і допоміжних матеріалів, що використовуються у виробництві, основної та побічної продукції та її використання;
	виявлення різноманітних внутрігалузевих і міжгалузевих виробничих зв’язків, особливостей структури галузей та внутрігалузевих і міжгалузевих пропорцій;
	виявлення впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище в різних галузях матеріального виробництва і на окремих його стадіях; 
	визначення шляхів оптимізації технологічних процесів з точки зору економічної оцінки виробництва продукції, використання сучасних прогресивних технологічних розробок, техніко-економічної та екологічної ефективності промислових технологій.
	У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: 
-	поняття про головні технологічні уклади;
-	сутність науково-технічного прогресу (НТП) і науково-технічної революції (НТР) та основні напрямки їх розвитку;
-	форми організації виробництва;
-	види сировини, що використовуються в галузях промисловості;
-	техніко-економічні особливості галузей промисловості;
-	технологічні схеми виробництва з виявленням їх впливу на розміщення підприємств окремих галузей і виробництв;
-	вплив окремих виробництв на певних стадіях технологічних процесів на довкілля;
-	значення використання новітніх технологій для підвищення ефективності виробництва і зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище;
вміти:
-	складати технологічні схеми основних виробничих процесів у промисловості;
-	виявляти внутрішньогалузеві та міжгалузеві виробничі зв’язки;
-	виявляти рівень матеріало-, енерго- та трудомісткості виробництва;
-	показувати економічну ефективність впровадження новітніх технологій в окремі галузі і підгалузі;





МОДУЛЬ 1. Основи виробництва. Паливно-енергетичний і металургійний комплекси
	ТЕМА 1. Головні технологічні уклади
	Поняття технологічного укладу. Становлення і зміна технологічних укладів у світовому техніко-економічному розвитку. Поняття „науково-технічна революція”, її основні складові. Особливості індустріальної та інформаційної ери. Технологічні уклади в Україні.

	ТЕМА 2. Форми суспільної організації виробництва
	Концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування – основні форми суспільної організації виробництва. Інфраструктура виробництва та її соціальний аспект. 

	ТЕМА 3. Виробництво палива
	Значення палива для економічного розвитку. Порівняльна техніко-економічна характеристика окремих видів мінерального палива. Засоби добування, збагачення, переробки, транспортування і використання вугілля, нафти, газу, горючих сланців, торфу.

	ТЕМА 4. Виробництво електроенергії
	Роль електроенергії в НТП. Структура галузі. Класифікація електростанцій. Принципи роботи окремих їх типів: ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, АЕС, СЕС, ВЕС, МГД-станцій, ГЗС, ПЕС. Схема передачі електроенергії на відстані; формування об’єднаних енергетичних систем. Основні напрямки НТП в електроенергетичній промисловості.

	ТЕМА 5. Виробництво чорних металів
	Чорні метали як основний конструкційний матеріал в господарстві. Структура галузі. Техніко-економічні особливості галузі. Типи металургійних підприємств. Значення комбінування. Сировинні ресурси чорної металургії та їх підготовка до металургійної переробки. Головні процеси одержання чорних металів: доменний, сталеливарний, прокатний. Способи виробництва сталі. Виробництво феросплавів. Нові способи одержання чорних металів: бездоменний, порошкова металургія.

	ТЕМА 6. Виробництво кольорових металів
	Роль кольорових металів у виробництві високоякісних конструкційних матеріалів. Структура і техніко-економічні особливості галузі. Технологічні схеми виробництва важких кольорових металів: міді, нікелю, олова, цинку, свинцю; легких металів: алюмінію, титаномагнієвих сплавів. Виплавка тугоплавких металів. Нові прогресивні схеми виплавки кольорових металів.

	МОДУЛЬ 2. Основні галузі матеріального виробництва
	ТЕМА 1. Машинобудування
	Роль галузі в НТП. Структура галузі. Техніко-економічні особливості галузі. Основні класи машин. Роль спеціалізації і кооперування в галузі. Основні виробничі процеси на машинобудівному заводі головного циклу і їх суть: виробництво заготовок, механічна обробка, зборка. Типи верстатів, які застосовуються в машинобудуванні. Боротьба з корозією металу.


	ТЕМА 2. Хімічне виробництво
	Хімізація як один із напрямків НТП. Структура галузі. Зв’язок хімії з іншими галузями промисловості, с/г. Техніко-економічні особливості хімічної промисловості. Роль галузі в комплексній переробці сировини та відходів виробництва інших галузей. Мінеральне паливо як важливий хімічний ресурс. Особливості технології виробництва основних видів продукції хімічної промисловості.   

	ТЕМА 3. Лісова і деревообробна промисловість
	Промислове та екологічне значення лісу. Лісозаготівельні роботи. Механічна переробка деревини: лісопильне, сірникове виробництво, меблева промисловість. Технологія одержання продукції в хіміко-механічній переробці: целюлозно-паперове виробництво, лісохімічне, гідроліз деревини. Значення комплексного використання сировини.

	ТЕМА 4. Виробництво будівельних матеріалів
	Значення галузі і зв’язок з будівельною індустрією. Сировинні ресурси. Структура галузі. Технологія одержання в’яжучих матеріалів, бетону і залізобетону, керамічних виробів, скла, покрівельних матеріалів. Нові будівельні матеріали на базі використання відходів інших галузей промисловості. Значення індустріалізації в галузі.  
	
ТЕМА 5. Легка промисловість
	Значення і структура галузі. Техніко-економічні особливості. Сировинні ресурси легкої промисловості. Технологічна схема виробництва тканин. Шкіряно-взуттєве виробництво.

	ТЕМА 6. Виробництво продуктів харчової промисловості
	Значення і структура галузі. Техніко-економічні особливості. Технологічні схеми виробництва головних харчових продуктів: хліба, цукру, олії, масла. Комбінування в галузі. Борошномельно-круп’яне виробництво, основні й побічні виробництва. Консервне виробництво, його структура, основні стадії виробництва. Способи лову риби. Рибогосподарські комплекси. Використання відходів харчової промисловості.

ТЕМА 7. Основи сільськогосподарського виробництва





Структура  навчальної  дисципліни

Назви модулів і тем	Кількість годин
	Денна форма	Заочна форма




Тема 1. Головні технологічні уклади	6	1	2			3	6	1				5
Тема  2. Форми суспільної організації виробництва	4	1				3	5	1				4
Тема 3. Виробництво палива	6	2	2			2	7	1	2			4
Тема 4. Виробництво електроенергії	4	1				3	5	1				4
Тема 5. Виробництво чорних металів	7	2	2			3	6	1				5
Тема 6. Виробництво кольорових металів	6	2	1			3	5	1				4
Разом за модулем 1	33	9	7			17	34	6	2			26
Модуль 2
Тема 1. Машинобудування	5	1	1			3	5	1				4
Тема 2. Хімічне виробництво	8	2	3			3	6	2				4
Тема 3. Лісова і деревообробна промисловість	6	2	1			3	6	1				5
Тема 4. Виробництво будівельних матеріалів	4	1				3	5	1				4
Тема 5. Легка промисловість	6	2	2			2	5	1				4
Тема 6. Виробництво продуктів харчової промисловості	6	1	2			3	6	1				5
Тема 7. Основи сільськогосподарського виробництва	5		2			3	6	1				5
Разом за модулем 2	40	9	11			20	39	8				31
Усього годин 	73	18	18			37	73	14	2			57
Модуль 3
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Семінар 1. Особливості технологічних укладів
Мета: виявити особливості технологічних укладів у світовій економіці та економіці України.
План семінару:
	І. Розгляд та обговорення питань, що відображають основні ознаки технологічних укладів:
-	Фактори формування технологічного укладу. 
-	Головні енергоносії. 
-	Головні галузі промисловості, засоби транспорту. 
-	Зміни в організації виробництва.
	1-й технологічний уклад. 
	2-й технологічний уклад.
	3-й технологічний уклад. 
	4-й технологічний уклад. 
	5-й технологічний уклад. 
	6-й технологічний уклад. 
	ІІ. Проведення бліц-опитування «Зміни технологічних укладів в економіці України».
		Методичні вказівки: Виявити, які зміни відбувалися у технологічних укладах в Україні на фоні світових змін. У бліц-опитуванні беруть участь студенти – «фахівці» з різних сфер діяльності суспільства: технологи, економісти, географи, історики, соціологи, політологи, філософи, психологи тощо.


Семінар 2. Основи сільськогосподарського виробництва
	Мета: проаналізувати техніко-економічні та технологічні особливості рослинництва і тваринництва; виявити принципи розміщення окремих галузей сільського господарства.
План семінару:
1.	Способи обробітку ґрунту, особливості їх застосування, їх екологічне значення.
2.	Основні меліоративні заходи, умови їх застосування.
3.	Сівозміна, її роль у збереженні родючості ґрунтів.
4.	Агротехніка вирощування основних груп сільськогосподарських культур: зернових, технічних, овочевих, кормових, плодово-ягідних.
5.	Класифікація кормів та їх використання. 
6.	Породи ВРХ, їх економічні характеристики. Утримання та відгодівля.
7.	Свинарство: породний склад, біологічні особливості, системи відгодівлі.
8.	Вівчарство: породний склад, використання продукції, утримання.
9.	Птахівництво: біологічні особливості, видовий склад, утримання, поширення.
10.	 Інші види тваринництва: кролівництво, звірівництво, бджільництво, рибництво. 
	 
Теми  практичних  занять

№з/п	Назва теми	Кількістьгодин





6	Сировинна база хімічної промисловості	2
7	Міжгалузеві зв’язки хімічної промисловості	1
8	Лісове і деревообробне виробництво	1
9	Виробництво тканин	2




Практична робота 1. Порівняльна характеристика мінерального палива
	Мета: виявити техніко-економічні особливості окремих видів палива; навчитися складати їх порівняльну характеристику.
	Коротка інформація:
	Мінеральне паливо служить основним джерелом енергії в сучасному господарстві і поряд з цим є важливою промисловою сировиною. Паливна промисловість відіграє районоутворюючу роль, притягуючи до себе паливномісткі виробництва і визначаючи спеціалізацію району, країни. Паливна промисловість характеризується високою капіталоємністю. 
	В залежності від напряму використання паливо поділяється на дві групи: 1 – енергетичне, що безпосередньо спалюється в топках котлів для одержання теплової енергії; 2 – технологічне, що використовується для спеціальних цілей (коксування, газифікація, піроліз та ін.).
	Різні види палива порівнянні за їх теплотворною здатністю, тобто за кількістю енергії, що виділяється при спалюванні 1 кг палива. Для порівняння всі види палива переводять в умовне паливо. За умовне паливо прийнято 1 кг палива з теплотою згоряння 7 тис. ккал/кг (одиниця вимірювання теплотворної здатності). Переведення в одиниці умовного палива здійснюється за формулою: Х = Т*Q/7000, де Х – кількість т умовного палива; Т – кількість т натурального палива; Q – калорійність даного виду палива.

Завдання: Скласти порівняльну техніко-економічну характеристику окремих видів мінерального палива. 
Порядок виконання:
	1. Скласти в таблиці основні характеристики окремих видів мінерального палива: калорійність; основні методи видобутку (виділити головний); основні якості; використання в різних галузях промисловості; способи транспортування (виділити головний).
Вид палива	Калорійність(ккал)	Способи видобутку	Фізико-хімічний склад	Використання	Способи транспортування
	2. Розрахувати, скільком тоннам умовного палива відповідає 1 т різних видів палива, якщо калорійність 1 кг окремих видів палива становить: кам`яного вугілля – 7 000 ккал.; нафти – 11 000 ккал; природного газу – 12 000 ккал.; бурого вугілля – 5 000 ккал; горючих сланців – 4 000 ккал.
	3. Зробити висновок про техніко-економічні переваги окремих видів палива. 
	4. Обґрунтувати можливості використання окремих видів палива в економіці України.


Практична робота 2. Переробка нафти
Мета: навчитися складати технологічні схеми переробки нафти.
Завдання: Скласти технологічні схеми переробки нафти.
Порядок виконання:
	1. Скласти схему прямої перегонки нафти з виділенням основних, побічних, залишкових продуктів. Подальша перегонка мазуту. 
	2. Скласти схему крекінг-процесу з виділенням основних, побічних, залишкових продуктів. 
	3. Скласти схему перегонки нафти методом піролізу з виділенням основних, побічних, залишкових продуктів. 
	4. Скласти схему риформінг-процесу з виділенням основних, побічних, залишкових продуктів. Подати схему одержання високооктанового палива. 
	5. Зробити висновки про техніко-економічні переваги хімічних методів переробки нафти. 
	6. Обґрунтувати можливості застосування окремих технологічних схем переробки нафти в Україні.


Практична робота 3. Виробництво чорних металів
	Мета: вивчити технологічний процес виробництва чорних металів; навчитися складати схему металургійного комбінату; визначати принципи розміщення металургійних підприємств.
	Коротка інформація:
	Метали є основним конструкційним матеріалом у промисловості і на транспорті. Особливе значення вони мають для машинобудування. Чорна металургія характеризується складністю металургійного комплексу, значною фондоємністю, великою матеріаломісткістю, високим рівнем концентрації і комбінування виробництва, різноманітністю типів підприємств. 
Завдання: Скласти схему металургійного комбінату.
Порядок виконання:
1.	Показати умовними знаками на схемі:




2.	Показати умовними знаками і проаналізувати зв’язки комбінату по «вертикалі» і по «горизонталі» між окремими виробництвами.
3.	Зробити висновок про основні принципи розміщення металургійних комбінатів.

Практична робота 4. Виробництво кольорових металів
	Мета: вивчити технологічний процес виробництва кольорових металів; навчитися складати технологічні схеми виробництва кольорових металів; визначати принципи розміщення металургійних підприємств.
	Коротка інформація:
	Метали є основним конструкційним матеріалом у промисловості і на транспорті. Особливе значення вони мають для машинобудування. Кольорова металургія має складну галузеву структуру, високу матеріаломісткість (виробництво важких кольорових металів) і енергоємність (виробництво легких кольорових металів). Для неї характерне комплексне використання рудної сировини, яка містить ряд корисних компонентів.
Завдання: Визначити склад виробництв кольорової металургії (мідної та алюмінієвої).
Порядок виконання:
	1. Накреслити схему загальної структури виробничих циклів кольорової металургії, на якій показати:
	- основні види сировини, напівфабрикати, допоміжні матеріали;
	- виробництва, які складають основний цикл;
	- виробництва, які виникають на базі відходів;
	2. Зробити висновки про основні принципи розміщення підприємств мідної і алюмінієвої промисловості.


Практична робота 5. Машинобудування
	Мета: визначити основні стадії виробництва машинобудівного циклу; виявити форми організації виробництва у машинобудуванні.
	Коротка інформація:
	Машинобудування відіграє вирішальну роль у формуванні матеріально-технічної бази країни. Від рівня розвитку машинобудування залежить технологічний рівень всіх інших галузей господарства, обороноздатність країни, рівень науково-технічного прогресу.	 
	Машинобудування є найбільш складною і диференційованою галуззю промислового виробництва, відзначається великою різноманітністю продукції, складними внутрігалузевими і міжгалузевими зв’язками, характеризується складністю виробничого процесу і наявністю різноманітних технологічних схем, значними витратами на допоміжні виробництва, високим рівнем концентрації, спеціалізації та кооперування.
	Завдання: Визначити склад виробництв машинобудівного підприємства повного циклу.
Порядок виконання:
	1. Назвати основні стадії виробництва, що складають машинобудівний цикл.
	2. Коротко охарактеризувати сутність і види виробництв кожної стадії циклу. 
	3. Накреслити схему машинобудівного заводу повного циклу з виділенням основних і допоміжних цехів. На схемі показати виробничі зв’язки. 
	4. Зробити висновки про значення спеціалізації та кооперування як основних форм організації машинобудівного виробництва. Назвати види спеціалізації та навести їх приклади.
	Додатково: 1. Скласти технологічну схему виробництва одного з машинобудівних підприємств України (світу), показати на схемі виробничі зв’язки. 
	2. Дати характеристику і обґрунтування основних форм організації виробництва на зазначеному підприємстві.


Практична робота 6. Сировинна база хімічної промисловості
	Мета: дати характеристику сировинної бази хімічної промисловості та її використання.
	Коротка інформація:
	Хімізація є одним із шляхів науково-технічного прогресу і підвищення продуктивності праці. Застосування хімічних технологій відкриває можливості розширення сировинної бази, одержання нових високоякісних матеріалів із заданими властивостями. Продукція хімічної промисловості виступає замінником природних матеріалів.	Хімізація дозволяє найбільш повно, комплексно і економічно використовувати сировину, утилізувати відходи, сприяє інтенсифікації різноманітних виробничих процесів. 
Завдання: Дати характеристику сировинної бази хімічної промисловості.
Порядок виконання:
1. Скласти список основних видів сировини для хімічної промисловості за наступними групами (записати у колонку 2 таблиці).
          2. В межах кожної групи показати використання кожного виду сировини для виробництва конкретних видів продукції (записати у колонку 3 таблиці).





Мінеральне паливо як хімічна сировина		




Практична робота 7. Міжгалузеві зв’язки хімічної промисловості 
	Мета: проаналізувати міжгалузеві зв’язки хімічної промисловості.
	Коротка інформація:
	Хімічна промисловість відзначається складною системою внутрігалузевих і міжгалузевих виробничих і технологічних зв’язків. Для галузі характерна різноманітність використання сировинної бази. Комплексна переробка сировини та утилізація відходів зумовлюють високий ступінь комбінування. Характерне також кооперування з іншими галузями промисловості. Хімічна промисловість відзначається високим рівнем механізації та автоматизації виробничих процесів. Хімічне виробництво є великим споживачем електроенергії та води, створює велике техногенне навантаження на навколишнє середовище.  
Завдання: Скласти схему міжгалузевих зв'язків хімічної промисловості.
Порядок виконання:
	1. На схемі відобразити міжгалузеві зв'язки хімічної промисловості з галузями господарства:
	- паливною промисловістю;
	- іншими галузями промисловості (електроенергетикою, чорною та кольоровою металургією, машинобудуванням, деревообробною промисловістю, промисловістю будівельних матеріалів, легкою промисловістю);
	- сільськогосподарським виробництвом;
- транспортом.
	2. Зробити висновки про значення хімізації як одного з напрямків науково-технічного прогресу.


Практична робота 8. Лісове і деревообробне виробництво
	Мета: вивчити технологічний процес виробництва продукції лісової і деревообробної промисловості; навчитися визначати принципи розміщення підприємств деревообробної промисловості.
	Завдання. Скласти схему основних виробництв лісової і деревообробної промисловості.
Порядок виконання:
	1. Скласти схему основних виробництв:
- лісозаготівельне виробництво, його структура, готова продукція;
- механічна переробка деревини, основні виробництва, готова продукція;
- хіміко-механічна переробка деревини, основні виробництва, готова продукція.
	На схемі показати зв'язки між окремими виробництвами.
	2. Зробити висновки про принципи розміщення підприємств окремих виробництв деревообробної промисловості.


Практична робота 9. Виробництво тканин
	Мета: вивчити технологічний процес текстильного виробництва; навчитися визначати принципи розміщення підприємств текстильної промисловості.
Завдання. Скласти принципову схему одержання тканин (на прикладі бавовняного виробництва).
Порядок виконання:
	1. Накреслити схему технологічного процесу текстильного виробництва (прядильного, ткацького виробництва, оздоблення тканин). Умовними позначками показати зв'язки між ними.
	2. Коротко охарактеризувати сутність кожної стадії циклу.
	3. Обґрунтувати трудомісткість текстильного виробництва. 


Практична робота 10. Виробництво основних харчових продуктів
	Мета: проаналізувати технологічні схеми виробництва основних видів харчових продуктів; виявити принципи розміщення підприємств галузей харчової промисловості.
	Коротка інформація:
	Харчова промисловість має багатогалузевий характер. Для неї характерні високий рівень комбінування, повсюдність розміщення, висока матеріаломісткість, низька транспортабельність продукції. Особливе значення для галузі має складське господарство, наявність спеціалізованих видів транспорту та спеціальної тари для перевезення і зберігання сировини та продукції.
	Завдання: Скласти технологічну схему виробництва однієї з груп продуктів харчової промисловості (на вибір):
1. Технологічна схема виробництва цукру. Обґрунтувати комбінування в галузі. Визначити принципи розміщення підприємств.
2. Борошномельно-круп’яне виробництво: основні і побічні виробництва. Обґрунтувати принципи розміщення підприємств.
3. Виробництво м’яса та м’ясних продуктів. Вказати напрями використання відходів. Визначити оптимальні варіанти розміщення підприємств.
4. Консервне виробництво: структура; основні стадії. Визначити принципи розміщення підприємств.
5. Олійне виробництво: сировинна база; технологічні схеми виробництва; використання основного продукту та відходів. Визначити принципи розміщення підприємств.
6. Молочне і маслосироробне виробництво: структура галузі; технологічні схеми виробництва. Визначити принципи розміщення підприємств.













9	Лісова і деревообробна промисловість	3
10	Виробництво будівельних матеріалів	3
11	Легка промисловість	2





Теми  курсових  робіт

1.	Головні технологічні уклади.




6.	Застосування альтернативних джерел електроенергії. 
7.	Техніко-економічна характеристика окремих способів виплавки сталі.
8.	Технології виробництва важких кольорових металів.
9.	 Технології виробництва легких кольорових металів.
10.	 Техніко-економічні особливості машинобудування та новітні технології.
11.	 Виробництво мінеральних добрив. 
12.	 Виробництво продукції хімії органічного синтезу.
13.	 Виробничі зв’язки хімічної промисловості з іншими галузями господарства.
14.	 Хімічна та хіміко-механічна переробка деревини.
15.	 Виробництво будівельних матеріалів.
16.	 Технології виробництва тканин. 
17.	 Технології борошномельно-круп’яного виробництва.
18.	 Технології цукрового виробництва.
19.	 Технології олійного виробництва.
20.	 Технології молочної та маслосироробної промисловості. 
21.	 Біотехнології в сільському господарстві.
22.	 Вирощування зернових культур.
23.	 Вирощування олійних культур.
24.	 Виробництво кормів. 
25.	 Розведення великої рогатої худоби.
26.	 Розведення свиней. 
27.	 Розведення овець і кіз.
28.	 Птахівництво.
29.	 Бджільництво. 
30.	 Технології рибного господарства.


ПИТАННЯ  Для  самоперевірки  та  самоКОНТРОЛЮ

	Модуль 1. Основи промислового виробництва. Паливно-енергетичний і металургійний комплекси
1.	Поняття «технологічний уклад». Фази розвитку ТУ.
2.	Особливості технологічних укладів.
3.	Технологічні уклади в економіці України. 
4.	Поняття „науково-технічний прогрес” (НТП). Сутність та основні напрямки НТП.
5.	Науково-технічна революція (НТР), її основні риси.
6.	Вплив НТР на галузеву структуру світового господарства.
7.	Вплив НТР на територіальну структуру світового господарства.
8.	Комбінування як форма суспільної організації виробництва.
9.	Спеціалізація та кооперування як форми суспільної організації виробництва.
10.	 Порівняльна техніко-економічна характеристика окремих видів мінерального палива.
11.	 Основні способи видобутку вугілля, нафти.
12.	 Коксування вугілля.
13.	 Технологічні схеми фізичного та хімічних способів переробки нафти.
14.	 Видобування та особливості транспортування газу споживачам.
15.	 Структура електроенергетичної промисловості. Класифікація електростанцій.
16.	 Технологічні схеми одержання електроенергії на теплових станціях (паро- і газотурбінні, ТЕЦ).
17.	 Технологічні схеми одержання електроенергії на АЕС.
18.	 Технологічні схеми одержання електроенергії на гідравлічних станціях (ГЕС, ГАЕС).
19.	 Альтернативні джерела енергії, перспективи їх використання.
20.	 «Об’єднані енергетичні системи», «Єдині енергетичні системи», їх економічне значення.
21.	 Техніко-економічні особливості чорної металургії.
22.	 Типи підприємств чорної металургії та особливості їх розміщення.
23.	 Сировинні ресурси чорної металургії та їх підготовка до металургійної переробки.
24.	 Технологічна схема виробництва чавуну.
25.	 Основні способи виробництва сталі та їх технологічні схеми.
26.	 Сутність прокатного виробництва. Види прокату.
27.	 Бездоменні способи виробництва металу, їх економічні та екологічні переваги.
28.	 Техніко-економічні особливості кольорової металургії.
29.	 Технологічні схеми виробництва важких кольорових металів (міді, цинку, свинцю, нікелю, олова).
30.	 Технологічні схеми виробництва легких кольорових металів (алюмінію, магнію, титану та їх сплавів).

		Модуль 2. Основні галузі промислового виробництва
1.	Техніко-економічні особливості машинобудування.
2.	Структура та особливості розміщення машинобудування.
3.	Основні процеси виробництва на машинобудівних підприємствах повного циклу та їх сутність.
4.	Основні класи машин. Традиційні, новітні машини. Головні функції машин.
5.	Способи обробки металу та їх сутність.
6.	Техніко-економічні особливості хімічної промисловості.
7.	Структура хімічної промисловості, принципи розміщення її галузей.
8.	Технологічні схеми виробництва основних продуктів неорганічної хімії (сірчаної кислоти, соди, мінеральних добрив).
9.	Сировинні ресурси та технологічні схеми виробництва основних продуктів органічної хімії (синтетичних смол, пластмас, синтетичного каучуку та гумотехнічних виробів, хімічних волокон, анілінофарбових виробів).
10.	 Екологічні аспекти хімічної промисловості.
11.	 Природноекономічна оцінка лісів.
12.	 Механічна переробка деревини.
13.	 Хіміко-механічна переробка деревини.
14.	 Хімічна переробка деревини.
15.	 Сировинні ресурси та технологія виробництва цементу.
16.	 Виробництво бетону та залізобетону.
17.	 Виробництво керамічної продукції, скла.
18.	 Техніко-економічні особливості легкої промисловості.
19.	 Сировинні ресурси текстильної промисловості.
20.	 Технологічна схема виробництва тканин (на прикладі бавовняної галузі). 
21.	 Техніко-економічні особливості харчової промисловості.
22.	 Технологічна схема виробництва цукру, олії.
23.	 Технологічна схема борошномельно-круп’яної промисловості. 


ОЦІНЮВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ  НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ  НА  ОСНОВІ  МОДУЛЬНОГО  КОНТРОЛЮ

Поточне тестування та самостійна робота	Підсумк. семестров. контроль (екзамен)	Сума




Т 1 – семінар
Т 3 – практична робота
Т 5 – практична робота
КР – контрольна робота
Т 7 – практична робота
Т 8 – практична робота
Т 9 – практична робота
Т 11 – практична робота
Т 12 – практична робота
Т 13 – семінар 
КР – контрольна робота

Оцінювання курсової роботи
Пояснювальна записка	Ілюстративна частина	Захист роботи	Сума
до 10	до 50	до 40	100

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:
-	виконання всіх практичних робіт;




Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, курсовоїроботи, практики	для заліку
90 – 100	А	відмінно  	зараховано
80 – 89 	В	добре 	
70 – 79 	С		
60 – 69 	D	задовільно 	
50 – 59 	Е 		
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